szomoru játék 5 felvonásban - irta Grillparzer - forditotta Ivánfi Jenő by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
Jászai Marinak,
a nemzeti színház kiváló művésznőjének l-ső vendégjátéka.
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JÁSZAI MARI első vendégfelléptéttl, 5O0!0-kai felemelt helyárakkal:
Itt először :

















— ü. Csepreghy I.
Szolgák, rabszolgák, parasztok.
50 V ^ a l felemelt he ly árak  
H elyárak : Földszinti és I. emeleli páholy 6 frl 75 Családi páholy 9 frt. II. emeleti páholy 4 frt 50
I. r. támlásszék 1 frt 80. II. r. támlásszék 1 frt őü. III. r. támlásszék 1 frt 20. I. rendii emeleti zártszék 90 kr.
II. rendű emeleti zártszék 75 kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló,- katona- és gyermekjegy 30 kr. Karzati 
állóhely 20 kr. ______________________________
A m. t. bérlő és előjegyzö közönség jegyeit az előadás napján délelő tt 10 óráig tartja fenn a pénztáros.
E steli p én z tá rn y ltá s  6 és fél érakor.
g JLO órakor.
Holnap pénteken 1897. április 2-án, páratlan bérletszünetben JÁSZAI MARI 2-ik vendégfelléptéttl:
ESSEX M IÓI'
Történeti színmű 5 (elvonásban, irta: Laube H enrik; fordította: Szigligeti Ede.
A n. é, bérlő közönségnek bérlet számai pénteken és szombaton rendes helyárakon bocsáttatnak 
rendelkezésre és pedig pénteken (fiSSEX. GRÓF) a p á ra tlan  szánni bérelt helyek, szombaton (NIOBE) 
a páros bérelt helyek.
Ezen helyek az előadás napján d. e. 10 óráig vagy a megelőző délután csak a BÉRLET-JEGY ELÜ- 
MUTATÁSA MELLETT válthatók ki.__________ _________________________________________________
Műsor: Szombaton Já sz a i M ari harutttdik felléptéül: Niobe. Vasárnap délután : V írá g c s a ta ; este: Debreczen a holdban.
Mym u* vttm MqnrajWkdtjáka. Mi




helyrajzi szám: Ms Szín 1897
